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Boa tarde a todos. Saúdo os senhores ministros presentes, os 
magistrados, os membros do Ministério Público, os advogados, os 
servidores desta Casa, os acadêmicos de Direito, dentre eles meus 
estimados alunos, as demais autoridades presentes, os senhores, as 
senhoras e os ilustres componentes da Mesa. 
Nos últimos tempos, lamentavelmente, a sofisticação dos 
crimes do "colarinho branco" tem exigido das autoridades incumbidas da 
persecução criminal firmeza na apuração dos fatos, que se tem traduzido 
na tomada de medidas urgentes, com prevalência do interesse público 
sobre o privado. Nesse contexto, será debatido nesta tarde o papel do 
advogado, essencial à realização da justiça, juntamente com o juiz e o 
Ministério Público. 
Com essas singelas considerações, daremos início ao Painel 
IV, que abordará o tema: A Intervenção do Sujeito Passivo na Fase Pré-
Processual. Garantias. Papel do Advogado: Direitos e Deveres Ético-
Profissionais. 
Passo à leitura do currículo dos senhores palestrantes: 
O Dr. Bruno Rodrigues, que está representando a Presidenta 
da Subseção da OAB do Distrito Federal, Dra. Estefânia Ferreira de Souza 
de Viveiros, é advogado e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade Santa Úrsula-RJ; é especialista em Direito Penal e 
Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes-RJ. Atua, 
exclusivamente, na área de Direito Penal há treze anos e tem escritório 
em Brasília. 
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O Dr. Sebastião José Lessa é bacharel em Direito pela 
Faculdade Marquês de Valença, também do Rio de Janeiro; foi corregedor 
da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e diretor de Disciplina e 
Correições da Polícia Federal em Brasília; é professor do Centro Ibero-
Americano de Administração em Direito e da Academia Nacional de Polícia. 
Possui dois livros publicados: Do Processo Administrativo Disciplinar e da 
Sindicância e Temas Práticos de Direito Administrativo Disciplinar, ambos 
publicados pela Editora Brasília Jurídica. 
O Dr. Jail Benites de Azambuja é mestre em Direito Processual 
Penal pela Universidade Paranaense; foi promotor de Justiça no Estado do 
Paraná; professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo na 
Escola da Magistratura do Paraná e da pós-graduação lato sensu da 
Universidade Paranaense. Atualmente é juiz federal, diretor do foro da 
Subseção Judiciária de Umuarama-PR. 
Com satisfação, passo a palavra ao Dr. Bruno Rodrigues, que, 
mais do que ninguém, falará certamente com muita competência sobre o 
Papel do Advogado: Direitos e Deveres Ético-Profissionais. 
 
